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Karya ilmiah ini memilki latar belakang masalah banyaknya perusahaan 
manufaktur yang memiliki sisa bahan dalam proses produksinya. Penulis 
melakukan penelitian memilki tujuan untuk mengetahui perlakuan dan pencatatan 
sisa bahan yang dilakukan perusahaan dan berapa besar hasil penjualan sisa bahan 
tersebut yang akan diberikan oleh penelitian ini. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan 
data melalui observasi lapangan, wawancara, dan data melalui studi pustaka.  
Dari hasil penelitian dapat diketahui terdapat sisa bahan yang dapat dijual 
dan tidak dapat dijual, hasil penjualan sebagai pengurang biaya overhead pabrik 
sesungguhnya, dan yang tidak dapat dijual sebagai penambah biaya overhead 
pabrik sesungguhnya dan sisa bahan yang laku dijual menghasilkan laba bagi 
Ikatan Koperasi Karyawan (IKK)  sebesar Rp.4.090.000 atau sebesar 0,14 % dari 
penjualan perusahaan.Saran untuk perusahaan ialah agar melakukan pencatatan 
terhadap hasil penjualan sisa bahan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi 
yang real dan dapat dipercaya.  
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 This scientific papers has a background of the many problems 
manufacturing company which has the scarp materials in the production process . 
This scientific papers has a purpose to determine treatment of accounting and 
listing the scrap materials of the company and how much the total sales of the 
scrap material . Research method that used is quantitative descriptive analysis, of 
data collection through field observations, interview, and data through library. 
The result of the research can be known are the scraps  material can be 
sold and may not be sold , the sales results as a reducer of the actual factory 
overhead costs , and that can not be sold as an addition to the actual factory 
overhead costs. The scrap materials are sold generating profits for Employees 
Cooperative Association (IKK ) of Rp.4.090.000 or 0.14 % of sales company.  The 
suggestions for the company is to listing the sales result of scraps materials to be 
a real condition and trustworthy financial satatements. 
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